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REFORMASI DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG:  
ASAS PENGGUBALAN UNDANG-UNDANG ZINA KABUPATEN SERANG BANTEN INDONESIA 
 
REFORMATION AND LEGAL CHANGE: FOUNDATION OF CONSTRUCTION OF ZINA LAW IN 
SERANG REGENCY, BANTEN, INDONESIA 
     
The 1998 reformation have succeeded in bringing 
changes of the centralized system of government 
to the system of government that gives power 
widely to local government as a unitary element. 
As a result, some regional governments formulate 
local regulations, which, according to some 
members of parliament and NGOs, nuanced 
Islamic Syari'ah. Among the nuances of local 
regulation of Islamic Syari'ah is the law of zina in 
the local Regulation 2006 No.5 associated with 
the desire to tackle social ills, although there has 
been a zina law in applicable Wetboek van 
Straftrecht. This qualitative research creates a 
description of the socio cultural communities 
associated with the values on which the local 
legislators make zina law. This zina law prohibits 
all forms of sexual relations which are not 
husband and wife as a crime which carries a 
penalty. This research uses various methods of 
data collection, starting from literature study, 
observation, documentation study, interviews 
which are supported by a list of questions. Data 
were analyzed with content analysis methods. 
The result of research can be concluded that the 
 Reformasi 1998 telah berjaya membawa 
perubahan daripada sistem kerajaan berpusat 
kepada sistem kerajaan yang memberikan kuasa 
secara luas kepada Kerajaan Negeri sebagai 
elemen negara kesatuan. Akibatnya, pelbagai 
Kerajaan Negeri menggubal Peraturan Negeri, 
yang mengikut sebahagian ahli parlimen dan 
kumpulan bukan kerajaan, mengandungi Syariat 
Islam.  Antara Peraturan Negeri yang 
mengandungi Syariat Islam adalah Undang-
Undang zina dalam Peraturan Negeri 2006 No. 5 
yang berkaitan dengan keinginan bagi 
menangani penyakit masyarakat.  Walau 
bagaimanapun sudah ada Undang-undang zina 
dalam wetboek van Saftrecht yang masih 
dilaksanakan. Penyelidikan ini bersifat kualitatif 
bagi membuat deskripsi tentang sosio budaya 
masyarakat yang berhubungkait dengan nilai-
nilai yang menjadi asas legislator negeri 
menggubal Undang-undang zina. Undang-
undang zina ini melarang semua bentuk 
hubungan seks bukan suami isteri sebagai  
jenayah supaya dikenakan hukuman.  
Penyelidikan ini menggunakan kepelbagaian 
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social changes occurred in Serang after the 
reformation which was the result of a process 
from the heyday of Serang Banten Islamic empire. 
Islamic Banten Kingdom was an independent 
kingdom that showed differences from West Java. 
The existence of broad authority managed and 
regulated themselves according to the needs of 
government in accordance with the socio cultural 
communities, but limited. This required legislators 
to create zina law by combining the zina law 
norms of Islamic law with Western forms of 
punishment imposed in Indonesia. This zina law 
summarizes commons values in society so that it 
can be accepted by Islam and not Islam. The 
results of this study bring researchers about the 
need of limited decentralization of law. The broad 
power of local government is used to develop the 
law according to the needs of socio-cultural 
community. The local government is a part of a 
unitary state, so that it needs regulation to give 
power to local legislators with a clear concept, 
shape and boundary. Thus, local regulations does 
not conflict with the state legislation of a higher 
level.  
 
metod pengumpulan data mulai daripada kajian 
kepustakaan, pemerhatian, studi dokumentasi, 
temu bual dan soal selidik. Data dianalisis 
dengan metod analisis kandungan. Hasil kajian 
mendapati bahawa perubahan sosial yang 
berlaku dalam Kerajaan Negeri Serang 
merupakan hasil sesebuah proses daripada 
Serang masa kejayaan kerajaan Islam Banten.  
Kerajaan Banten adalah kerajaan mandiri yang 
berbeza dengan Jawa Barat.  Wujudnya kuasa 
luas Kerajaan Negeri bagi mengurus dan 
mengatur kerajaannya sendiri mengikut 
keperluan yang bersesuaian dengan sosio 
budaya masyarakat tempatan, tetapi terhad, 
mengharuskan legislator negeri menggubal 
Undang-undang zina dengan menggabungkan 
antara norma undang-undang Islam dengan 
bentuk hukuman penjara yang dilaksanakan 
oleh kerajaan. Undang-Undang telah ini 
merangkumi nilai-nilai bersama yang 
dilaksanakan masyarakat sehingga boleh 
diterima bersama oleh masyarakat Islam dan 
bukan Islam.  Hasil penyelidikan ini 
menyedarkan penyelidik perlunya desentralisasi 
Undang-undang yang bersifat terhad.  Kuasa 
luas Kerajaan Negeri perlu digunakan untuk 
mengembangkan undang-undang mengikut 
keperluan yang bersesuaian dengan 
sosiobudaya masyarakat tempatan. Kerajaan 
Negeri merupakan bahagian daripada negara 
kesatuan, maka diperlukan peraturan Undang-
undang yang memberikan kuasa kepada 
legislator negeri dengan konsep, bentuk dan 
had yang jelas.  Ini supaya Peraturan Negeri 
tidak bercanggah dengan perundangan negara 
yang lebih tinggi peringkatnya. 
 
 
